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摘 要: 公共政策是政治系统的产出, 是一种政治行为。公共政策的内涵是什么? 中外学者莫衷一是。由于研
究内容的侧重点不同, 因而产生了对公共政策的不同理解。本文运用系统论、生态学观点分析了我国公共政策
适用的具体语境, 并尝试提出一个有益于中国特色社会主义发展的公共政策定义。
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别于企业政策, 就在于 公共 二字, 它是以公共
权力为后盾, 通过公共权力机关或公共权力行使者
最终确定的, 因而有其法定的权威性。
第五, 公共政策是 一个活动过程, 或者说是
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者 , 这是因为 不管他们在各种场合多么重要或
处于何种主导地位, 他们自己通常并不拥有合法的







































































方发达国家的 示范效应 , 必须在较短的时间内
完成西方国家花几个世纪时间才完成的现代化的多
重任务。因此, 在现代化的过程中, 政府 (国家)
的作用至关重要。 国家主导 是后发展国家经济
社会发展的重要特征, 中国二十多年的改革发展实








尔 P 亨廷顿指出, 经济发展迅速和政治动乱,
二者显然是相关的 , 并且 动乱的程度与现代化
的速度有关 。战后发展中国家动荡的根源是多方
面的, 北大张国庆教授认为 不在于落后, 而在于

































































集中体现, 但在当今从 保护型民主 转变为 可




























机构的利益 [ 13]。有的学者认为, 有时, 公共利
益表示某种普遍利益, 即确信有益于社会中每个人
的某些价值观念 [ 14]。有的学者认为, 公共利益即
那些为社会成员共享的资源与条件 , 具有 社会










著名学者肯尼思 阿罗提出的 不可能性定理 则
是从这一角度说明了不可能存在 一致同意 的公
共利益。陈庆云教授认为, 公共利益 不是抽象








因此, 我们不妨把公共政策是 对 社会公共
利益 的权威性分配 改为对 社会公众利益 的
权威性分配。在英文中, 公共利益和公众利益的表
述其实是一样的, 都是 the public interest。我们并
不认为公共利益与公众利益有本质区别, 而是认为








会被忽略的, 没有组织和未被表达的利益 [ 4] ( P226)
在这里, 安德森又把公共利益理解为一种价值标
准, 而不是迫于某个强势利益群体或利益集团压力
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